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реконструируется и эта праславянская форма), о чем свидетельствуют прежде 
всего болгарские формы пабръшняк и пабрсник. Их можно трактовать как обра­
зования с суффиксами -jakbl-ikb  на базе глагольных дериватов *pabrbsnb/ 
*pabrbsnb < *pobrsngti, причем ра  соответствует глагольному ро  .
Сербская форма пабрскин>е образована при помощи суффикса -inje от гла­
гольного деривата *pabn>skb < *pobn>skati.
Форма пабрстиѣе, как представляется, того же происхождения, только у нее 
суффикс inje присоединен к форме множественного числа *pabn>sci > *pabrbsti 
(диссимиляция sts > st как в ст.-слав, людьстии наряду с людьсции п о т . рі. т .  
‘людские’). Нельзя все-таки исключить возможность, что форма с т возникла под 
влиянием глагола брстити, так как глагол брсати почти не сохранился в сербском 
и хорватском языках, ср. однако чакав. брсиница ‘мужская особь конопли’ [РСА]. 
О возможном родстве данных глаголов см. [ЭССЯ, 3, 58, s.v. *bn>stb].
Наконец, болг. пабиръсък можно было бы возвести к реконструированному 
*pabrbskb, причем и в основе, вслед за [БЕР], следует объяснить как результат 
смешения с пабиръкъ.
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Кроме официально закрепленных топонимов всегда существовали и неофици­
альные; статус их различен. Есть именования стилистически немаркированные, хотя 
и не использующиеся в официальных контекстах (к таковым, например, относятся 
старые названия переименованных пунктов), есть разговорные (типа Питер, Владик), 
есть явно сниженные, которые многие отнесут к жаргонным (Засранск -  Саранск). 
Как кажется, в последние два десятилетия распространенность неофициальной то­
понимии заметно увеличилась, для многих городов конкурирует несколько таких 
именований, различающихся по широте использования и стилистике.
Дать их объективную оценку как внешнему наблюдателю, так и тому, кто 
регулярно сталкивается с их использованием в повседневной практике, достаточно 
сложно. В реальных контекстах употребления даже заведомо грубых топонимов 
иногда трудно усмотреть пейоративную окраску, ср.: Блин, я так хочу уже поско­
рее вернуться в Засранск!!!!! < ...>  каникулы вышли какие-то тупые... (дневнико­
вая запись в Москве 14-летней уроженки Саранска, 09.11.2007).
Априорные соображения мало помогают разобраться в употребимости нео­
фициальной топонимии. Доступность же огромных массивов оцифрованных тек­
стов, как в целом нормативных (например, базы данных периодики), так и близких 
по стилистике к неформальному устному общению (интернет-блоги), позволяет 
соотнести частоту использования официальных и неофициальных именований, дать 
статистическую оценку конкурирующих неофициальных вариантов.
Заранее трудно предполагать, какие варианты частотнее, Кырск или Крас, 
Новосиб или Энск; за 2007 г. число страниц с этими и официальными топонимами 
у блоггеров, приписанных к соответствующим городам, было таково:
К расноярск К р а с К ы рск Н овосибирск Н овосиб Энск
Блоггеры Красноярска
2273 1 5 * 1 254 132 1 0
Блоггеры Новосибирска
846 1 21 1 25 11 5774 1 1044 1 78
Учитывая очевидное и значительное численное превосходство новосибирских 
блоггеров, вполне очевидно, что Новосиб для новосибирцев -  вполне стандартное 
разговорное именование Новосибирска, Кырск же для красноярцев -  всего лишь 
«нередкое», но все же красноярцы так зовут свой город чаще, чем новосибирцы 
Энском. Именование Крас чаще выступает как экзотопоним, чем внутригородское 
именование Красноярска.
В блогах Хабаровска этот город на 115 страницах был назван Хабаром или 
Хабарой (с официальным топонимом Хабаровск -  1287 страниц, всего лишь на поря­
док больше); примерно в половине случаев (59) контекст не позволяет выявить род 
разговорного топонима (в Хабаре); среди контекстно различимых словоформ в четы­
ре раза преобладает мужской род (45 страниц против И). В блогах Владивостока 
частотность разговорных именований выше: Хабаровск -  431 страница, Хабар (Ха­
бара) -  71 страница. Любопытно, что соотношение вариантов иное: Хабар -  20, 
Хабара -  35, нейтрализация -  16.
Вскоре после возвращения пятисложного 12-буквенного топонима Екате­
ринбург появились его конкурирующие графические сокращения Екб и Е-бург. 
Оба широко распространились и встречаются даже в бибописаниях: Екб: У-Фак­
тория; Е-бург: У-Фактория. Первое вполне органично выглядит в названиях ак­
ционерных обществ типа «Инвестстрой-Екб» или в игровом названии телепроекта 
«ЕКБ времен КГБ», однако в СМИ появляется и в контекстах, вроде бы, совсем не 
требующих сокращений: Но в чем ЕКБ впереди планеты всей, так это в театре 
(Уральский рабочий, 28.12.2005); Того же Ройзмана послушать -  начинаешь 
понимать: а парень-то реально верит , что со своим фондом практически побе­
дил наркоманию в ЕКБ  (Вечерний Екатеринбург, 03.10.2006).
Второе сокращение -  Е-бург -  для неподготовленного носителя русского языка 
выглядит несколько обсценным, однако широко используется в местных СМИ 
в совершенно нейтральных контекстах типа Результаты игр, прошедших в среду:
Урал-Д (Е-бург)- Фанком (Алапаевск)- 1:2 < ...>  (На Смену!; 23.05.2003), прони­
кая даже в заголовки, где особой нужды в сокращениях нет, ср.: Энтузиасты из сел 
покоряют Е-бург; Приключения модных итальянцев в Е-бурге (Вечерние ведомо­
сти, 13.02.2001; 18.07.2001); Стихи Е-бургу; Старый, новый Е-бург в объективе 
Вениамина Метенкова (Подробности, 02.08.2003; 13.03.2004). В СМИ ближних 
соседей сокращение также давно используется в нейтральных контекстах, ср.: Но­
вую коллекцию одежды представляет С. Гаврин (Е-бург) (Вечерний Челябинск, 
24.04.1998). Произноситься оно стало в соответствии с написанием, а затем и пи­
саться в соответствии с произношением, в том числе и в явно немаркированных 
контекстах: Спросите, например, у  Семерякова (эксперт компании по продажам), 
< ...>  как он делает план по отгрузкам в Ебурге, почти не увеличив клиентскую 
базу? (Деловой квартал, Екатеринбург; 2007, № 17). Довольно быстро возник ёрни­
ческий вариант этого топонима с акцентуацией обсценных аллюзий -  Ёбург и его 
аффективная орфографическая параллель Йобург.
Вне региона любой из этих вариантов вряд ли может быть воспринят как 
нейтральный, субъективные суждения екатеринбуржцев иногда противоречивы. 
«Екабэ» -  коротко и... пристойно. Поскольку другой вариант -  «Ёбург» -  до сих 
пор заставляет многих смутиться (Евгений Сусоров. Подбросьте нас до Катера! 
//Вечерний Екатеринбург; 21.09.2007). В том же номере газеты публикуются ре­
зультаты опроса «случайных прохожих»; студент Николай Лопатин сокращенных 
топонимов не одобряет, оценивая по-другому: Екатеринбург < ...>  постоянно пы­
таются исковеркать, укоротить: часто говорят Ёбург или, того хуж е, просто 
Екб. И журналист, и студент обошли вниманием «устоявшийся» вариант Ебург, но 
и он не для всех нейтрален; «Уральский рабочий», например, назвал его «бравурно­
молодежным» (03.03.2007).
Достаточно любопытна статистика использования различных неофициальных 
именований Екатеринбурга в блогах. Приводимые ниже цифры -  число страниц, 
найденных при расширенном поиске вЯндекс-блогах. (Непременное написание 
с прописной характерно лишь для Екатеринбурга и Катера; поскольку в профиле 
блоггера пол и возраст может быть не указан, сумма распределений по полу и, 
особенно, возрасту существенно ниже общего числа страниц.) В процентах указы­
вается общее количество ненормативных наименований Екатеринбурга по отноше­
нию к нормативному. Звездочкой («*») отмечены блоги двух мужчин и четырех 
женщин (от одной до 6 страниц); такой перекос в сторону одного индивида скорее 
исключение: в 2004-2006 Йобург встретилось по одному разу у 10 блоггеров 
(5 женщин, 4 мужчин).
Разница в именовании города Екатеринбургом и Ебургом между мужчинами 
и женщинами явно значима («показатель по Ёбургу» у женщин также чуть выше 
мужского, но при малых абсолютных цифрах эта разница нерелевантна).
Надо иметь в виду, что женских блогов существенно больше мужских, так что 
не следует думать, что женщины чаще мужчин используют именования Ебург и Ёбург, 
они просто существенно реже мужчин пользуются в блогах словом Екатеринбург.
Возрастную разницу, напротив, следует понимать буквально: чем моложе блог­
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